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Fasilitas internet yang diberikan universitas salah satunya melalui pemasangan 
hotspot dapat dioptimalkan dengan pemasangan perangkat access point pada posisi yang 
tepat. Hal yang sangat penting adalah mempertimbangkan posisi pengguna internet yang 
mengakses hotspot sehingga dapat diakses dengan mudah dan nyaman. Berdasarkan data 
koordinat garis lintang dan bujur posisi pengguna hotspot di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo yang diolah dengan menerapkan algoritma K-Means, dihasilkan posisi paling tepat 
untuk pemasangan perangkat access point. Dapat diketahui pula bahwa posisi perangkat 
access point sebelumnya yang dipasang tanpa mempertimbangkan posisi pengguna hotspot 
hanya dengan mengira-ngiranya saja jadi pemasangannya belum tepat dan sesuai.  
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